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.ALCAUClN (A~.CAUTJN): pucuTacül~ ayunt. proploUCla 
p~ov:} ob. de Malaga (7 ~eg . ), part. ]Ud. , at.lm . de n·nt. y 
VIC<Itla de Velez-Malag<t (3), aud. terr. y c. ~· de Granada 
( 10), arz. de Sevilla; esta srr. al NE. de la'·cctpital en l;t 
Jalda O. rle Sierra Te jea, al E. delr. Zulia y á una h~ra del 
despoblado de este nombre: w CLIMA es templado, laeornb«!en 
los ~tres del N., es mas propensa á tercianas y tabardillos que 
a otras enfermedades, y tiene 273 CAS,\s, calles ll anas y empe-
drauas por lo comun, una plaza de figum ·irrc.,.ular con la 
1gl. en uno de sus lados, sólida, dividida en do~ na ns , eri-
gilla en 2llle alli'll de 1732 , siemlo ob. de la dióc. !J. Dwgo 
rle Toro y Villalobos, con aprobacion dcspues del seiior rey 
Felipe V, dedicada á la Virgen del Itosario y servida por un 
c.ura párroco de presen tacion real, cuyo empleo se adquiere 
por oposicion ante el onlinario: ccircel muy reducida, una po-
s:ula pública con pocas comodiuades; escuela de primera cn-
scitanza si n dotacion flja; una ermita á unas 100 varas de la 
pobl. nom brada de .J cslts del Cal vario, fundada ;i mediados 
del siglo anterior por DMta Ana de flejar; dos fuentes públi-
cas , una al O. con t, calios de agLta de e:;celente calidad, CLtyo 
sobrante se emplea en riego de las tierras del ruedo del pue-
blo, dcposilúiHlosc en un es tanque, á cuya cabeza se halla un 
lavadero cun 12 piedras ; y desviad.os como una hora los IJa-
flos minerales sulfúncos, conocidos con eluomb1·e de las i\la 
jadas, ba:;lante concurridos en los meses de jlllio y agosto. 
Confina su Ti';fl :'r. por N. con el tlc Zajariaga ; E. con la sierra 
Tejea; S. con el de la Viiwcla y Cani llas de Aceituno, y o_ con 
el de Pcriana y llemmargcsa; hay en él 73 cort1jos, sobresa-
li endo entre ellos el de !Jominguc1., que tiene molino de aceite 
y harinero: por lo general el TEIWll~O e:; montuoso, aunr¡ue 
suave, y en particular la porcion del O. casi plana: todo es pe-
dregoso, de miga y mu y á p1·opósito para la vegetaciou: 
las tierras rotu radas ascenderán it 500 obra1las para vii1a de 
pasa, 30 para vino, 200 fan. tic t.• suerte para sembrar, 
igual número tle 2." y cerca de /¡.oo de 3.": hay algunas hazas 
qnc tienen regallio, en particular las sit. á las múrg. del r_ 
· Zalia; :; aum¡ue en corta cantidad no falta arbolado de o!i-
. vos, garrobos, ;ilamos, granados, enemas y otros frutales: 
el ind icado r. , lJUC lh1Sil á una llora de la pobl., sigue su cur-
so de NE. ú S., y se le van un1entlo lo; arroyos Puente de 
Picdr:~ y Aldzar, que corren por el mismo térm. y riegan va-
rios pedazos de tierra , y el r. Guaro y otros que dcspues lles-
embocan en el de Velez: los L\\IINOS son uc herradura y se 
halla n en mediano es tado; el ayuul. manda un hombre it la 
<'<tnfe!a de Vck~ los lunes , miércoles y s:.tbados á tomar y de-
© Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
jnr la C<)I\1\E; I' OI\ DJ:~C I.I. 1'1\0 D. : la llLle lllas aiJunLla es el tn¡;o: 
tambicn se cosecha cebada , garbanzos , habas , vino, pasas, 
aceite, m:liz , garrobas y toda clnsc de hor tal izas y frutas: 
ha y cria de ganado lanar, cerdoso y al gun cabrio, y la sierra 
pL'oporciona ,¡lo:; hab. la leüa f[UC neces itan para su consu mo 
y para el laboreo de ca l'bon :t que se üetlican, asi eomo :í la 
ag ri r.ullura y arricria , que esporla los cereales sobran tes y 
el carhon, :í los pueblos inmed iatos , y el aceite y pasas :1 Má-
laga: los art. que fallan pni·a el consumo se import:m deVcJe¡,-
l\l;i laga: INO. : 5 mol inos de aceite, ft. harin eros, 2 fi11J. de a!!uar-
tlicnle y 3 telares de lienzos del pais . POBL : \!3 2 vec., \J 1 t'ítab. 
CAP. DrP . : para contribuciones iHdireclas 7\J,G72 rs.: CO:\ Tit. · 
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